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L'actual crisi de la indústria turística té molt a veure amb la problemàtica del medi am-
bient. L'entorn natural és presentat pels entesos com a capital immobilitzat de l'empresa 
turística. I 1:.! indústria turística s'ha anat descapitalitz ant; la pèrdua del patrimo ni natu-
ral , la destrucció del paisatge, l 'ocupació d 'espais naturals, la manca d 'ordenació terri-
torial i la urbanització del territori compo11en, entre d'altres, una pèrdua irrecuperable 
dc la qualitat de l'ofe11a turística. Aquesta pèrdua no sols és irrecuperable, sinó que és 
també progressiva. Fins ara e l r itme de destrucció de l'entorn natural és molt superio r a 
la seva capacitat de regeneració. 
Si bé hem de constatar el procés de destrucció del med i ocasionat per la indústria turís-
tica -no pel tu risme en si-, també podem preveure la possibilitat que, pel bé del turis-
me, es recondueix i la indústria turística, i aquesta sigui un element positiu per a la con-
servació del medi . 
Ara bé, en l'actual situació es pot constatar ja que s'ha trencat la correlació recursos Ha-
/u rals/producció de riquesa. A ca usa de la saturació i el mal ús de l 'entorn , hores d 'ara la 
corba s'ha invertit, de manera que una major utilització dels recursos -sòl, terra i ai-
gua- està comportant una pèrd ua de riquesa en la indústria turística. Cal , doncs, seguir 
una pol ít ica urgent a fi de capgirar els termes de la tendència. 
És evident la importiincia del problema si considerem que la Mediterrània és la primera 
regió turística mundial. Segons recull e l Pla Blau del Programa de les Nacions Unides per 
al Medi Ambient. el turisme mediterrani té tres característiques essencials: 
• està centrat en el lito ral i en alguns països aquesta concentració arriba al 90 %; 
• es concentra en e ls t res mesos d 'estiu, i més especialment durant trenta dies. provo-
cant una subutilització d 'habitatges i d'equipaments turístics; 
• tot i e l creixement d el turisme en els països del sud i dc l 'est. el turisme mediterrani 
està concentrat en un 80 % a França, Itàlia i a l'Estat espanyol. 
A partir d'aquesta situació i cic cara a l 'any 2025 es preveu que: 
• e l nombre de tu ristes passarà dels actuab 100 milions a un nombre que oscil ·larà 
- depenent del nivell de creixement econòmic- entre els 380 i els 760 milions: 
• el sòl ocupat per la indústria turístie<l és dc 4.000 kmz, del qual cl90 % correspon als 
tres països capdavanters. Per a l 'any 2000. aquesta ocupació ser;! del doble, o sigui de 
8.000 km2 : 
• els res idus sòlids produïts per l 'allau turística. que actualment es xi fren en 2,H milions 
tones/ any, seran l 'any 2025 cie 8 a 12 milions tones/ any: 
• Ics aigües residual:-. passaran en e l mateix període dc O'q mil mi l ions dem~ a I , 'i mi l 
mil ions de m'. 
• la xi fra anterior prediu les restriccions d 'aigua potable que hi haurà en els moments 
punrers de l'estació turística. 
Aqueste.'> p redicciom, obliguen els ciutada ns a prendre consciència i Ics Administracions 
a adoptar mc-,urcs concretes, reflectides en disposicions q ue permetin afrontar el repte 
d 'absorbi r l 'actua l nombre de tu ristes multiplicat per quatre. 
Fent una va loració global podríem di r que la normat iva actua l. que incideix des dc molts 
punts de vista sobre el turisme, sembla no tenir en compte n i la problemàtica existent , ni 
la que ens espera. 
Problemes com la destrucció del paisatge. l 'escassesa d'aigua, la manca d 'un pla 
d 'ordenació del territori , la no-aprovació del Pla d'Espai.-, d'Interès atura!. el fet urba-
nístic viscut com una invasió sense límits dcb e:-.pais verges, la manel de promoció ins-
titucional del turisme rural , d 'esglaonament de períodes turístics. el ca nv i d'un turisme 
dc masses a un turisme de quali tat, la capacit at dïntegració del turisme en el tramat so-
cia l existent. etc .. són temes que es troben a fa ltar en e l fons i en la lletra dc la normativa. 
A més aquesta situació no es pot imputar només a un sector concret de les institucions: 
és un problema que implica una rea l i específic:! restructuració dels sistemes d 'actuació 
de k:s Administracions impl icades. 
En el moment de buscar la normativa apl icable a la temàtica dc turisme i medi ambient 
ens trobem amb molts p roblemes. que to t i que sembl in de ca ràcter formal ens porten a 
una rellexió sobre quin és el tractament que clonen Ics Administracio ns al tema, i quines 
són les disposicions q ue hi fan referènc ia. 
Prèviament, cal d i r que la no rmativa sobre turisme a l 'Estat espanyol , en l 'actualitat és 
di ferent per a cada comunitat autò noma, ateses Ics transferències que en matèria de tu -
risme es feren en compliment de la Constitució i els respectius Estatuts d'auto no mia. Per 
tant, si es volgués fer un recull normatiu sobre turisme hauríem de buscar en la legislació 
de cada comunitat autò noma. 
Una primera dificu ltat per fer e l recull legislatiu és, do ncs, la dispersió i la diversitat de 
les fo nL<; info rmatives. En correspondència, una primera reflexió seria que aquesta dis-
persió no és positiva. La problemàtica del medi ambient, en tant que està centrada en la 
prese1vació del sistema natural, no és susceptible de divisions merament administratives, 
i requereix un tractament integral i interdiscipl inari . Ca ldria que a la dispersió normati \'a 
de cada comunitat autò noma, s'hi afegís una decidida actuació supranacional que per-
metés un tractament unitari i global de la problemàtica. 
La legislació sobre turisme. així com la dc medi a 111hient, com a matèries traspassades, es 
troben en els butlletins legislatius dc cada comunitat. Tot i així l 'Estat espanyol manté 
competències en la matèria en virtut del que se'n d iu la conjluència de competències. Si 
llegim els índexs trobarem que l'activitat legislati va de l'Estat se cent ra bàsic;~ ment en els 
~cgüents temes: 
• ensenyament i concessió de títols acadèmics: 
• q üestions de finançament i tractament tributari : 
• afers internacionals en temes de cooperació cnt re diferents països. transports interna -
cio na ls, etc: 
• cooperació amb comunitats autònomes especia lment dc ca r:-~ a la promoció dc zonc:-. 
turístiquc:-. correctes; 
• l 'actuació sobre costes i lito rals. 
La legislació específica dc la Generalitat dc Cata lunya en matèri~I de turisme es centra en 
la promoció de l'activitat turística per m itjà d 'ajudes i subvenc ions. i en l 'intent dc regu-
lació dc cent res recreatius, de les estacio ns d'esquí. dels esport:-. ano menats d 'aventura, 
de ls d mpings i dc la promoció del turisme ru ra l. 
l !na segona dificultat és que la normativa turística actual té büsicament com a objecti u el 
turi.~me entès noml:s com a act ivi ta t econò mica, susceptible cic produir moviment cic 
capitals i beneficis. Al tres aspectes dc l'activita t turística com el cu ltural. l 'urbaníst ic, 
l 'esportiu. etc .. els haurem de buscar en les legislacions específiques. però no dins de la 
legislaciú que regu la concretament el sector turístic. Així mateix, la vessant del turisme 
com a !t'nomen que intervé en el medi natural tampoc es considera . 
Des d 'un:t \'isió estricta podríem dir que la no rmat iva sobre turisme i 111edi ambient és 
pràct ica ment inex istent, i que una vegada més hau rem d 'anar a buscar Ics d isposicions 
que afect in aquest àmbit en diferents m inisteris i conselleries. La gestió integra l del medi 
ambient, tot i ser una ncce~~itat cada vegada mé~ urgent, és una rea litat encara llunyana , 
més si tenim en compte que la majoria d 'Administracions no tenen conselleria espccífk~t. 
i que la tcm:h ica ambiental és considerada dc segon ord re. subo rd inada 3 Ics diferents 
temàtiq ues específiques. i en funció d 'aquestes, i no com a objectiu prio ritari. 
La següent reflex ió seria que ca l clonar a la problemàtica de medi am bient un tract~tment 
prioritari i , en segon lloc, un tractament inteP,ra/ per mitjà d 'una coordinació efectiva 
entre di rc rents departaments i entre k s diferents matèries. 
La tercera i ú ltima dificultat és la mateixa dispersió de Ja legislació en matèria turística, si 
hom no es resigna a tractar-la únic:unent com a activitat econòmica. L'activitat turística té 
conOuència en matèries com culwra, esport. transports, obres pübliques, urbanisme, 
economia, relacions entre diferents Administracions, internacionals i naciona ls, etc. 
L'accés a la normativa sobre l'àmbit turístic exigiria la recerca en totes i cada una 
d'aquestes matèries. fent per tant pràcticament impossible la presentació d'un llistat ex-
haustiu, que superaria en tot cas els límits de qualsevol llistat específic. 
Tot i així, i encara que sigui repetint referències ·ja donades en anteriors edicions de la 
revista, com a claus de volta normatives es poden indicar les següents: 
• 75/65/ CE. Recomanació de la Comis-
sió, dc 20 de desembre de 1974, als Estats 
Membres. 
• Llei 12/ 85, de 13 dc juny, d 'espais na-
turals, de la General itat dc Catalunya. 
• Espais nawrals protegits. Conservació 
de la nora i fauna del fons marí de les illes 
Medes. DOGC de 17 de desembre de 
1990. 
• Protecció dels espais naturals afectats 
per les activitats extractives dels recursos 
miners. Llei 12/ 81, de 24 de desembre, 
que és subsidiària d 'altres modalitats de 
protecció. 
• Llei 21/1/198.3, de 28 d'octubre, Aigua-
mo l ls de l'Empordà. Declaració de parat-
ge natural i de reserves zoològiques i bo-
tàniques. 
• Complementada. l'anterior, pel Decret 
231 / 85 de 15 de juliol, de concreció topo-
gràfica dels límits del paratge natural i de 
Ics reserves dïnterès. Aiguamolls. 
• Directriu del Consell 76/ 160/ CE, de 8 
de desembre de 1975, relativa a la qua l itat 
de les aigües de bany. 
• 86/ 479/ CE. Decisió de la Comissió dc 
18/9/ 86, relativa a la creació d 'un Comitè 
Consultiu per a la protecció del med i 
ambient en Ics zones especia lment ame-
naçades de la conca med iterrània. 
• Reglamcnt CES63/91 dc l Consell,de4-
3-91. relatiu a una acció comuniLària per a 
la protecció del medi ;nnbient a la regió 
mecliLerrània. Diari O ficial 63 del 9 de 
març. 
• 86/ 479/ CE. Decisió de 18/ 9/ 86 relativa 
a la creació d 'un Comitè Consultiu per a la 
protecció del medi ambient en les zones 
especialment amenaçades de la conca 
mediterrània. 
• Decisió del Consell 83/ 1101/ CE, de 28 
de febrer del 1983, relativa a la celeb ració 
del protocol sobre protecció de la mar 
Mediterrània contra la contaminació 
d'o rigen terrestre. 
• Decret Legislatiu 1/1990. de 12 de ju -
liol, pel qual s'aprova la refosa dels textos 
legals v igents a Catalunya en matèria ur-
banística. 
• Llei 22/ 1988, de 28 de juliol, de Costes. 
• Reia I Decret I '17 I I l 989. d ' l de desem-
bre. en desenvolupament i execució dc la 
Llei de Costes. 
• Directriu 8'5/ 337/ CE, de 27 de juny de 
1985. 
• D<:crct ll'Í, Jc 7 d'abril del 1988 
(DOGC 3-6-H8l. 
Normativa sobre turisme de la Gene-
ralitat de Catalunya, en re lació, direc-
ta o indirecta, amb la proble màtica 
del medi am bient 
Decret 365/ 83, DOGC 362, que crea la 
modal ilat d'allotjament turístic Residèn-
cies-Cases de Pagès. 
• O rdre de 6 d'octubre de 1983, DOGC 
381, c.¡ u e estableix la normativa per a 
!!obertu ra i funcionament dc les Residèn-
cies-Cascs dc Pagès. 
• Decret 301/ 84 de I¡ d 'octubre, DOGC 
477, pel qual s'estableixen les ajudes i 
aclllacions d irectes per a la mil lora i el 
desenvolupament de les estacions d 'es-
quí i del turisme dc neu. 
• Ord re de 26 de febrer de 1985, DOGC 
';19, per la qual s'estableixen els criteris 
dc distribució i el proced iment per a la 
concessió de subvencions a la inversió 
per a la creació d 'allotjaments turístics a 
les comarques d'in terior i de muntanya . 
• Decret 190/ 85, DOGC 560, dc 6 de 
juny, pel qual es modifica el Decret 301/ 
84 de 4 d 'octubre, sobre m illo res i desen-
volupament de les estacions d'esquí. 
• Decret 287/ 86, DOGC 7'; 1, pel qua l 
s'estableixen ajudes i actuacions directes 
de la Generali tat per a la promoció de les 
estacions d'esquí nòrdic. 
• Decret 93/ 86, 20 de març. DOGC 677, 
pel qual s'estableixen els requisits mínims 
d 'infrastructu res en els allotjaments turís-
tics. 
• Ordre el ' 11 de jul iol dc 1986, DOGC 
717, per la qual s'estableixen els requisits 
per a la instal ·lació i el funcionament dels 
càmp ings. 
• Decret 103/ 88, DOGC 990, pel qual es 
regula la instal·lació i el funcionament 
dels parcs aquàtics. 
• Decret 126/ 88, DOGC 1004, sobre el 
foment de la mil lora i el desenvolupa-
ment de les estacions d 'esquí alpí i del tu-
risme de neu. 
• Llei 2/89, DOGC 1109, Llei de Centres 
lkcreatius Turístics. 
• Decret 152/ 89, DOGC 1164, pel qual 
s'aprova la instal·lació d 'un centre recrea-
tiu turístic a Vi laseca i Salou. 
• Decret 92/ 91, de 8 d 'abril. DOGC 1446, 
pel q ual es modifica el Decret 103/ 88, de 
28 de mar~·, pel qual es regula la instal-
lació i el funcionament de ls parcs aquà-
tics. 
• Ordre de 10 d'abr il de 199 1, DOGC 
1434, per la qual s'especifiquen les acti-
vitats esporti ves, d 'esbarjo i turístiques 
el 'aventura. 
• Ordre de 24 de julio l de 1991, DOGC 
1476, de modificació de l'Ordre cl 'll de 
juliol de 1986, per la qual s'estableixen els 
requisits per a la insta l·lació i el funciona-
ments dels càmpings. 
• O rdre de 22 de gener de 1992, DOGC 
1554, que modifica els requisits per a la 
instal·lació i el funcionament dels càm-
pings 
